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застосовується в процесі викладання дисципліни, тим ефектив-
нішою буде робота.  
Однією з форм визначення ступеня вивчення навчального ма-
теріалу є поточний контроль, так звана модульно-рейтингова си-
стема оцінки знань студентів. 
Будь-який курс має певну кількість розділів, їх кількість 
пов’язана з кількістю годин, що виділяється на ту чи іншу дисци-
пліну. Кожний з блоків включає кілька тем, в тому числі з само-
стійної роботи студентів, контроль виконання якої теж має бути 
не формальним, а таким, що дає впевненість в тому, що студент 
їх виконав. Яка ж з форм контролю рівня знань студентів може 
найбільш розкрити цей рівень? 
Це має бути, на нашу думку, тестування, яке означає постано-
вку такого запитання за тематикою курсу, яке б відображало рі-
вень опанування студентом навчального матеріалу. 
Так званий складний тест може бути побудований на практи-
чних завданнях. Тобто, отримане знання можна і треба спробува-
ти застосувати. Тут є певна специфіка у історико-економічних 
дисциплін, але практичне втілення економічної ідеї дуже важли-
ве, і його бачення в практичній площині дає студенту певні нави-
чки як майбутньому спеціалісту. 
Основною умовою застосування будь-якого тестування є те, 
що ні в якому разі не можна давати тести студентам заздалегідь 
для підготовки до контролю. Увесь сенс такої форми контролю 
полягає в тому, що в програмі з будь-якої дисципліни даються 
тільки теоретичні запитання, на основі яких і проводиться тесту-
вання. Тільки знання теоретичного матеріалу дає змогу студенту 
відповісти правильно на тестові запитання чи виконати практичні 
завдання. 
Отже, можливості у такої форми контролю знань студентів як 
тестування достатньо широкі і воно може застосовуватись як в 
поточному, так і в підсумковому контролі. 
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Перевірка знань студентів — обов’язкова складова навчання. 
За своєю суттю це процес зворотного зв’язку. Зрозуміло, чим він 
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досконаліший, тим успішніше здійснюється управління навчан-
ням студентів.  
Система контролю знань студентів має базуватися на таких 
визначальних принципах: об’єктивність, комплексність, послідо-
вність. Задовольнити вказані вимоги дозволяє застосування цілі-
сної системи оцінювання успішності, яка базується на врахуванні 
результатів поточного й проміжного контролю при підсумковому 
оцінюванні знань студентів.  
Формування системи контролю на основі розглянутого підхо-
ду забезпечить підвищення мотивації студентів до оволодіння 
знаннями, що виявлятиметься у зростанні активності індивідуа-
льної роботи студентів та систематичності у вивченні матеріалу. 
Адже при наданні вирішальної ролі лише одному з видів контро-
лю — екзамену, протягом семестру для студента практично існує 
двобальна система : «склав модуль», « не склав модуль».  
Проте не варто перебільшувати роль поточного й проміжного 
контролю при підсумковому оцінюванні. Процес навчання пе-
редбачає кількісні та якісні зміни рівня знань студентів. Дисцип-
ліни професійно орієнтованого спрямування базуються на висно-
вках базових економічних дисциплін, тому недостатній рівень 
початкової підготовки студента впливатиме на величину суми 
балів, які він отримуватиме у ході поточного і проміжного конт-
ролю на початковому етапі вивчення певного предмета. Також 
слід зазначити, що лише підсумковий контроль дозволяє виявити 
та оцінити цілісне розуміння студентом дисципліни.  
Завдання поточного й проміжного контролю полягає перш за все 
в оцінюванні процесу навчання, тоді як підсумкового — в оціню-
ванні результату навчання. Виходячи з цих положень і необхідно 
будувати систему контролю та оцінювання знань студентів.  
У ході здійснення поточного й проміжного контролю 
об’єктами оцінювання мають бути якість та творчий підхід при 
виконанні завдань. Що стосується відвідування, то цей фактор 
слід контролювати не безпосередньо, проставляючи бали за при-
сутність на семінарському чи практичному занятті, а опосередко-
вано, шляхом оцінювання роботи студентів при вирішенні корот-
ких тестових завдань, розгляді практичних ситуацій, які є 
обов’язковим для виконання на занятті всіма студентами. У ви-
падку відсутності студента без поважних причин під час того чи 
іншого виду контролю він отримує нуль балів. Суворе дотриман-
ня зазначеного підходу дозволить позбутися нескінченних про-
пусків, забезпечуватиме розвиток розуміння студентами поняття 
граничного строку ( deadline ), що є досить важливим у сучасно-
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му суспільстві, де час є одним із визначальних факторів форму-
вання результатів діяльності.  
Перехід до такої системи контролю вимагає здійснення оцінки 
навчальної роботи студента у ході всіх форм контролю у балах, а 
отже, необхідності поелементного аналізу змісту навчального 
матеріалу та розробки бальних критеріїв виконання конкретних 
завдань певної дисципліни. З метою уникнення дробового ділен-
ня балів при їх розподілі по видах контролю і завдань, доцільно 
встановити абсолютну максимальну кількість балів, яку може на-
брати студент на іспиті, — 100, у ході поточного і проміжного 
контролю — 100 балів з подальшим застосуванням вагових кое-
фіцієнтів ( наприклад, 0,6 для балів набраних на іспиті, і 0,4 для 
проміжного й поточного контролю) при формуванні остаточної 
суми балів кожного студента.  
Застосування вагових коефіцієнтів має й іншу перевагу, а са-
ме, виникає можливість гнучкого регулювання співвідношення 
впливу результатів іспиту і проміжного та поточного контролю 
на формування підсумкового оцінювання студента з врахуванням 
конкретних умов реалізації навчального процесу. 
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Серед проблем, розв’язання яких суттєво впливає на підви-
щення якості навчання у вищих навчальних закладах, особливе 
місце займає контроль, перевірка та оцінювання знань студентів. 
Ефективним напрямком реалізації вказаних дій, покращення 
якості навчання є створення викладачем таких умов навчання, які 
сприяють підвищенню відповідальності студентів за якість осо-
бистої навчальної діяльності, подальшому формуванню само-
стійності студентів як особистостей, а цього неможливо досягну-
ти без розвитку їх самоконтролю в навчанні. Адже контроль 
результативності навчання конкретного студента здійснюється не 
лише викладачем, але й в процесі самоконтролю самого студента. 
На практиці формуванню самоконтролю студентів під час на-
вчання ще не надається належної уваги, тому він функціонує ще 
недостатньо активно, хоча може бути значним резервом не лише 
